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SPECIAL STATISTICAL NOTE 
, The external trade of the Eastern bloc countries of Europe 
, 
.. 
This Special Statistical Note deals with certain aspects 
of the external trade of the Eastern bloc countries of 
Europe. The tables give information on the trade flows 
between these countries on the one hand and the Eastern 
bloc countries of Asia, the CMEA, Yugoslavia, Cuba, and 
of the "socialist camp" taken as a whole, the EEC countries, 
the United Kingdom, the United States and Japan on the 
other. 
In addition to UNO and SOEC statistics, the national 
publications of the various Eastern bloc countries have 
been used as sources. 
For specific headings, it should be noted that Albania 
is treated throughout as a member of CMEA (Council for. 
Mutual Economic Assistance); the People's Republic of 
Mongolia is treated as a member of CMEA from I 962 
onwards. Cuba is included in the "socialist camp" from 
1962 onwards, and Yugoslavia is regarded as a member of 
this group of countries during the whole of the period 
concerned. In its 1963 yearbook on foreign trade the 
Soviet Union gave for the first time separate figures for its 
trade with West Berlin. In the tables below, these figures 
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have been incorporated in those for Soviet Union trade 
with the Federal Republic of Germany. 
Official exchange rates obtaining at the times concerned 
have been used for the conversion into dollars of figures 
given in national currencies. 
Both export and import figures are fob, with the excep-
tion of Hungary, whose imports are given cif; Rumanian 
sources do not indicate which basis is used. Since 1958 
the Soviet-occupied Zone of Germany has distinguished 
between merchandise exports and imports on the one hand 
and overall exports and imports on the other. The latter, 
in addition to merchandise crossing the frontiers of the 
Soviet-occupied Zone during the relevant year ( = mer-
chandise trade), also include processing for foreign account, 
ship's supplies, re-exports, etc. In the compilation below 
the figures up to and including 1960 are for merchandise 
trade. From 1961 onwards figures for overall trade are 
given: trade between the Eastern and Western zones of 
Germany, on the other hand, still covers merchandise 
trade only. 
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NOT A ST A TTSTICA 
Commercio estero dei paesi europei del blocco orientale 
In questa nota statistica ci vengono presentati alcuni 
aspetti del commercio estero dei paesi europei del blocco 
orientale. Le tabeUe contengono dati sugli scambi commer-
ciali fra tali paesi. da un Jato, e i paesi asiatici del blocco 
orientale, ii COMECON, la Jugoslavia, Cuba e l'insieme 
del « campo socialista », i paesi della CEE, il Regno Unito, 
gli Stati Uniti e ii Giappone, dall'altro. 
Come fonti sono state utilizzate, oltre alle statistiche 
dell'ONU e dell'ISCE, le pubblicazioni nazionali dei paesi 
de! blocco orientale. E da notare, perquanto riguarda le 
diverse rubriche, che I' Albania e generalmente considerata 
come membro del Consiglio di mutua cooperazione econo-
mica (COMECON) e che, dal 1962, anche la repubblica 
popolare di Mongolia rientra in tale organizzazione. Da 
questo stesso anno Cuba viene ripresa nel « campo socia-
lista » e la Jugoslavia continua a far parte di questo gruppo 
di paesi. Nell' Annuario del commercio estero del 1963, 
l'Unione Sovietica pubblica per la prima volta a parte il 
suo commercio con Berlino ovest. Nelle tabelle presentate 
tali dati figurano nel commercio sovietico con la Repub-
blica federale di Germania. 
BIJZONDER ST A TISTISCH OVERZICHT 
De buitenlandse handel van de Europese 0 
In dit bijzonder statistisch overzicht worden enige pee-
ten van de buitenlandse handel van de Europese Oos lok-
landen belicht. In de tabellen zijn gegevens omtr t de 
handelsstromen tussen deze landen enerzijds en d Azia-
tische Oostbloklanden, de COMECON, Joegoslavi·, Cuba, 
het gehele « socialistische kamp », de E.E.G.-1 en, het 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Ja n ander-
zijds opgenomen. 
Als bron werden naast de statistieken van 
het B.S.E.G. de desbetreffende nationale publi 
Oostbloklanden gebruikt. 
Bij de verschillende rubrieken dient te wor en opgemerkt 
dat Albanie gewoonlijk als lid van de Ra voor weder-
zijdse economische hulp (COMECON) w dt beschouwd; 
sedert 1962 wordt ook de Mongoolse V: lksrepubliek tot 
deze organisatie gerekend. Eveneens s ert 1962 wordt 
Cuba tot het socialistisch kamp gerek d, terwijl J oego-
sla vie altijd reeds tot deze groep h t behoord. In het 
jaarboek van de buitenlandse handel over 1963 vermeldt 
de Sowjetunie haar handel met West- erlijn voor de eerste 
maal afzonderlijk. In onderstaande verzichten zijn deze 
Per la conversione della cifre esp•e in moneta nazio-
nale in equivalenti dollari sono ti applicati i tassi di 
cambio ufficiali del periodo con · erato. 
Sia per le esportazioni eh per le imponazioni i dati 
sono forniti in valori fob, f a eccezione per la Ungheria 
che li esprime in valori c· , la Romania non precisa se-
condo quale formula il ,mmercio e stato rilevato. Dai 
1958 la ZSOA (zona sov. tica di occupazione in Germania) 
distingue, da un lato, e ortazioni e importazioni di merci, 
e dall'altro, esportazi 1 e importazioni totali. In quest'ul-
time sono comprese, tra alle merci che hanno attraversato 
le frontiere deHa ZS A nel periodo in esame ( = scambi di 
merci) anche i lavo a cottimo, le forniture navali, le rispor-
tazioni, ecc. I da delle tabelle concernono gli scambi di 
merci fino al 19 incluso. A partire dal 1961 i forniscono 
le cifre relative commercio totale; ii commercio tra zone 
comprende inv. , come in precedenza, soltanto gli scambi 
di merci. 
gegevens bij de Sowjethandel met de Bondsrepubliek Duits-
land geteld. 
Voor de omrekening van de bedragen in nationale valuta 
in dollars werden de voor de betreffende periode geldende 
officiele wisselkoersen toegepast. 
Zowel voor de uitvoer als voor de invoer zijn de gege-
vens uitgedrukt in fob-waarde, met uitzondering van Hon-
garije, waarvan de invoer in cif-waarde is uitgedrukt; voor 
Roemenie is niet aangegeven volgens welke formule de 
buitenlandse handel is vastgesteld. Sedert 1958 maakt de 
SBZ een onderscheid tussen goedereninvoer en -uitvoer 
enerzijds en totale invoer en uitvoer anderzijds. Deze laat-
ste groep omvat naast de goederen welke in het betreffende 
boekjaar de grenzen van de SBZ hebben overschreden 
( = goederenhandel), ook bet veredelingsverkeer, de 
scheepsbehoeften, de wederuitvoer enz... In deze reeks van 
tabellen hebben de gegevens tot en met 1960 betrekking 
op de goederenhandel. Met ingang van 1961 worden de 
cijfers van de totale handel weergegeven; de handel tussen 
de verschillende zones heeft daarentegen nog steeds, even-





a) Einschl. Mongolei ab 1962 
a) Avec la Mongo/ie u partir de 
1962 
a) Einschl. Mongolei ab 1962 
a) Avec la Mongolie a partlr de 
1962 
UdSSR URSS 
Einfuhr nach Landern Importations par pays 
Mio$ 
Ursprung I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I Origine I I 
*SBZ. 815,9 889,4 929,31 875,9 I 073.8 l 303,7 *ZSOA 
*Polen 265,1 316,1 386,7 476,9 564,2 614,6 *Pologne 
*Tschechoslowakei 512,1 581,9 652,4 697,7 824,8 950,6 *Tchecoslovaquie 
*Urgarn 161,9 151,0 248,2 326,8 388,8 423,1 *Hongrie 
*Rum8.nien 233,6 249.4 280,0 340,8 348,8 410,2 *Roumanie 
*Bulgarien 203,1 260,8 298,6 326,1 390,0 444,8 *Bulgarie 




3 590,31 4 146,9 Europiiische Ostblockliinder 2 205,6 2 464,7 2 819,4 3 065,9 Pays europCens du bloc oriental 
China VR 881,2 I 100,3 848.1 551.4 516,3 413,0 Chine RP 
Nordkorea 47,1 51,6 74,7 79.l 88,2 88,1 Coree du Nord 
Nordvietnam 9,9 15,6 23,l 25,7 30.2 35,3 Vietnam du Nord 
*Mongolei VR a) 47,2 49,6 56,3 58,2 60,3 51,7 *Mongotie RP a) 
------------------------
Europiiische und asiatische Ost- Pays europeens et asiatiques du 
blockllinder 3 190,9 3 681,8 3 821,7 3 780,3 4 285,4 4 735,0 bloc oriental 
*Comecon a) 2 205,6 2 464,7 2 819,4 3 065,9 3 650,6 4 198,6 *Comecon a) 
Jugoslawien 50,9 53,2 53,I 54,6 46,1 86,9 Yougosla vie 
Kuba - - - - 234,0 164,4 Cuba 
------------------------
« Sozialistisches Lager » . 3 242,0 3 735,0 3 874,1 3 834,9 4 565,6 4 986,3 « Camp socialiste » 
Deutschland (BR). 72,1 120,1 199,2 179,3 208,0 151,4 Deutscbland (BR) 
France 80,6 100,4 129,9 120,4 154,4 70,9 France 
Italia 35,2 52,8 90,3 96,0 98,6 136,1 Italia 
Nederland . 17,7 13,1 21,0 29,0 48,3 37,2 Nederland 
UEBL/BLEU 16,2 9,8 22,1 33,9 33,1 28,7 UEBL/BLEU 
------------------------
BWG 221,8 296,2 462,6 458,7 542,4 424,3 CEE 
U.K. 72,9 90,9 108,l 128,2 117,3 129,9 Royaume-Uni 
USA 4,7 17,8 59,9 50,7 27,0 27,9 Btats-Unis 
Japan 17,8 23,4 61,6 66,6 145,8 165,3 Japon 
I 4 349,6 ----Insgesamt 5 073,2 5 629,0 5 832,3 6 455,4 7 058,6 Total 
Ausfuhr nach Landern Exportations par pays 
Mio S 
Bestimmung I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I Destination 
*SBZ. 799,8 I 030,I I 051,7 I 209,1 I 372,7 I 313,9 *ZSOA 
*Polen 376,8 486,4 490,8 530,7 594,1 662,6 *Pologne 
*Tscbechoslowakei 446,8 603,0 632,4 652,7 770,7 849,0 *Tchecoslovaquie 
*Ungam . 200,6 259,8 311,4 359,3 411,1 443,4 *Hongrie 
*Rumllnien 251,3 232,4 260,7 291,8 374,8 399,0 *Roumanie 
*Bulgarien 200,6 289,9 329,9 356,2 447,8 495,4 *Bulgarie 




Europiiische Ostblockllinder 2 320,2 2 950,6 3 119,6 3 420,1 3 971,2 4 163,3 Pays europeens du bloc oriental 
China YR 634,0 954,6 817,1 367,3 233,4 187,2 Chine RP 
Nordkorea 58,0 74,1 39,4 77,0 80,7 82,1 Coree du Nord 
Nordvietnam 8,2 19,9 24,4 41,3 54,7 56,7 Vietnam du Nord 
*Mongolei VR 64,8 78,7 82,9 92,4 126,2 114,0 *Mongolic RP 
------------------------
Buropiiische und asiatiscbe Ost- Pays europeens et asiatiques du 
blockliinder 3 085,1 4 077,8 4 083,4 3 998,2 4 466,2 4 603,3 bloc oriental 
*Comecon a) 2 320,2 2 950,6 3 119,6 3 420,l 4 097,4 4 277,4 •comecon a) 
Jugoslawien 51,I 46,2 55,1 35,9 72,3 96,3 Yougoslavie 
Kuba 
- -
- - 366,8 399,8 Cuba 
------------------------
« Sozialistisches Lager » . 3 136,2 4 123,3 4 138,6 4 034,1 4 905,2 5 099,4 « Camp socialiste » 
Deutschland (BR). 65,7 89,2 118,8 118,8 136,1 132,8 Deutschland (BR) 
France 87,I 87,8 73,6 79,4 85,4 103,6 France 
Italia 38,6 78,0 102,6 130,2 131,3 136,7 Italia 
Nederland . 57,0 66,7 48,9 46,9 41,7 42,2 Nederland 




EWG 271,3 348,9 373,1 409,0 440,6 464,3 CEE 
U.K. 145,6 165,7 192,4 226,8 213,1 215,0 Royaume-Uni 
USA 26,1 25,7 24,7 24,3 17,4 24,8 Etats-Unis 




Insgesamt 4 297,6 5 440,8 5 561,7 5 998,2 7 030,6 7 272,4 Total 
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Sowjetische Besatzungszone 
Einfuhr nach Landern 
Mio$ 
Ursprung I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 
*UdSSR I 694,1 919,6 953,4 I 069,9 *Polen 84,8 104,7 108,6 102,2 
*Tschechoslowakei 
I 
141,9 154,8 181,3 217,9 
*Ungaro 70,7 81,9 92,3 103,8 
*Rumanien 30,1 32,9 52,0 50,2 
*Bulgarien 30,3 45,2 54,2 65,8 
*Albanien I 2,7 4,3 4,3 6,3 1-----------Europiiische Ostblockliinder I 054,6 I 343,3 I 446,4 I 616,1 
China YR 103,8 111,8 100,1 40,1 
Nordkorea 2,9 5,2 4,6 3.2 
Nordvietnam I 4,3 5,3 6,9 4,4 *Mongolei YR 1,8 2,4 2,0 3,6 
-----------i---
Europaische und asiatische Ost-
blockliinder I 168,4 1 468,1 1 560,0 1 667,4 
*Comecon a) 1 054,6 1 343,3 1 446,4 1 616,1 
Jugoslawien 24,0 24,3 44,0 26,9 
Kuba - - - -
----------------
« Sozialistisches Lager » . I 191,3 I 492,3 1 603,9 I 694,3 
Deutschland (BR). - - - -
France 16,4 14,1 18,3 27,9 
Italia 6,6 8,4 8,2 18,3 
Nederland 22,6 14,7 21,6 21,4 
UEBL/BLEU 14,8 10,0 20,7 20,2 
----------------
EWG 60,3 47,2 68,8 87,8 
U.K. 33,4 31,3 42,2 51,2 
USA 5,8 4,3 5,3 3,7 
Japan 4,3 1,2 0,1 0,9 
--------
1 963,412 045,2 Insgesamt I 489,8 1 763,7 
In terzonenhandel 190,1 228,6 206,4 196,6 
Ausfuhr nach Landern 
Mio$ 
Bestirnmung I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 
*UdSSR 
I 
846,0 941,4 923,8 911,3 
*Polen 143,9 176,4 176,4 208,1 
*Tschechoslowakei 150,7 171,6 189,8 228,9 
*Ungam . I 61,2 86,4 93,6 99,3 *Rum8.nien 34,7 47,9 48,3 58,8 
*Bulgarien 36,4 50,8 68,9 83,7 
*Albanien 5,9 6,9 5,0 3,9 
----------------
Europiiische Ostblockliinder I 278,8 I 481,4 I 505,8 I 594,0 
China VR 133,2 106,4 97,1 55,1 
Nordkorea 5,6 8,3 4,8 4,0 
Nordvietnam 4,9 10,0 11,2 7,6 
*Mongolei YR 2,9 2,7 4,8 3,1 
----------------
Europaische und asiatische Ost-
blockliinder 1 425,3 I 608,9 1 623,7 I 663,8 
*Comecon a) 1 228,8 1 481.4 1 505,8 1 594,0 
Jugoslawien 25,3 29,8 34,0 39,3 
Kuba - - - -
----------------
« Sozialistisches Lager » I 450,4 I 638,7 I 657,7 I 703,1 
Deutschland (BR). - - - -
France 8,4 12,4 8,7 11,1 
Italia 6,0 7,8 13,3 13,8 
Nederland . 15,2 19,6 20,9 21,9 
UEBL/BLEU 10,9 11,3 15,3 14,9 
--------
--------
EWG 40,6 51,1 58,2 61,8 
U.K. 12,3 18,7 19,8 17,8 
USA 6,0 4,1 4,0 3,8 
Japan 1,0 0,8 1,4 10,4 
----------------
Insgesamt 1 678,4 1 891,6 1 949,9 2 060,3 
lnterzonenhandel 211,3 229,8 240,7 218,8 
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Zone sovietique d'occupation 
en Allemagne 
Importations par pays 
1962 I 1963 I Origine 
I 245,2 I 172,0 *URSS 
108,2 108,4 *Pologne 
224,4 215,8 *Tchecoslovaquie 
98,4 95,2 *Hongrie 
43,4 36,9 *Roumanie 
76,0 72,7 *Bulgarie 
4,8 3,0 *Albanie 
--------
I 800,6 I 704,0 Pays europCens du bloc oriental 
31,9 24,7 Chine RP 
4,2 2,8 Coree du Nord 
5,2 2,8 Vietnam du Nord 
1,7 2,8 *Mongolie RP 
--------
Pays europeens et asiatiques du 
1 843,6 I 737,0 bloc oriental 
1 802,2 1 706,8 *Comecon a) 
36,3 37,3 Yougoslavie 
27,7 39,8 Cuba 
--------
1 907,6 I 814,I « Camp socialiste » 
- - Deutschland (BR) 
14,7 16,7 France 
11,4 16,2 Italia 
14,6 18,6 Nederland 
17,2 10,0 UEBL/BLEU 
----,----
57,9 61,} CEE 
33,4 42,4 Royau111e-Um 
1,3 1,3 Etats-Unis 
1,0 2,0 Japon 
2 209,9 I 2 131:( V Total 
191,91 192, Commerce inter-zones 
Exportations par pays 
1962 1963 I Destination 
I 092,0 I 275,7 *URSS 
233,0 249,9 *Pologne 
217,1 229,4 *TchCcoslovaquie 
112,4 121,8 *Hongrie 
55,2 63,2 *Roumanie 
63,8 97,8 *Bulgarie 
2,9 3,9 *Albanie 
--------
I 776,4 2 041,8 Pays europeens du bloc oriental 
21,9 10,4 Chine RP 
5,1 3,7 Coree du Nord 
5,4 3,6 Vietnam du Nord 
2,3 2,7 •Mongolie RP 
--------
Pays europeens et asiatiques du 
I 811,2 2 062,0 bloc oriental 
1 778,7 2 044,5 *Comecon a) 
35,0 49,I Yougoslavie 
22,8 31,0 Cuba 
--------




9,9 10,9 France 
12,6 14,1 Italia 
18,4 22,4 Nederland 
16,8 16,8 UEBL/BLEU 
--------
57,7 64,2 CEE 
19,2 21,3 Royaume-Uni 
3,6 3,8 Etats-Unis 
3,1 6,8 Japon 
--------
2 165,7 2 468,4 Total 
210,l 242,2 Commerce inter-~ones 
a) Einschl. Mongolei ab 1962 
a) Avec la Mongo/ie a partir de 
1962 
a) Einschl. Mongolei ab 1962 
a) Avec la Mongolie a part/r de 
1962 
i 
a) Einschl. Mongolei ab 1962 
a) Avec la Mongo/ie a partir de 
1962 
a) Einschl. Mongolei ab 1962 
a) Avec la Mongo/ie a partir de 
1962 
Polen 
Einfuhr nach Landern 









Europaische Ostblocklander 650,7 
China VR 36,3 
Nordkorea 0,8 
Nordvietnam 3,5 
*Mongolei VR 0,8 
----
Europiiische und asiatische Ost-
blocklander 692,1 





« Sozialistisches Lager » . 714,4 











lnsgesamt 1 226,8 
Ausfuhr nach Landern 









Europiiische Ostblocklander 507,9 
China VR 72,1 
Nordkorea 1,8 
Nordvietnam 3,4 
*Mongolei VR 1,0 
----
Europaische und asiatische Ost-
blockliinder 586,3 





« Sozialistisches Lager » 620,4 
Deutschland (BR). 70,9 
France 20,3 
Italia 15,1 








Insgesamt 1 059,4 



































































Importations par pays 
Mio$ 
1960 I 1961 I 1962 I 1963 I Origine 
465,3 489,8 577,9 647,2 *URSS 
186,4 202,7 234,9 253,4 *ZSOA 
127,1 162,9 198,6 193,0 *Tchecoslovaquie 
46,1 59,0 68,2 75,9 *Hongrie 
20,5 24,0 40,2 33,3 *Roumanie 
20,2 20,8 31,2 32,9 •Bulgarie 
4,0 5,1 5,1 3,6 *Albanie 
----------------
869,6 964,3 I 156,1 1 239,2 Pays europeens du bloc oriental 
46,4 20,7 22,8 24,8 Chine RP 
1,9 2,8 4,0 3,8 Coree du Nord 
1,9 2,2 2,9 2,9 Vietnam du Nord 
2,0 2,2 2,1 2,9 *Mongolie RP 
----------------
Pays europeens et asiatiques du 
921,8 992,2 1 187,8 I 273,6 bloc oriental 
869,6 964,3 458,2 I 242,l *Comecon a) 
15,3 39,0 39,1 34,8 Yougoslavie 
- -
19,1 17,3 Cuba 
----------------
937,1 I 031,2 I 246,0 I 326,0 « Camp socialiste » 
70,9 66,5 62,5 60,3 Deutschland (BR) 
25,9 20,4 25,5 45,4 France 
21,6 30,5 29,7 35,1 Italia 
17,8 12,9 10,0 15,5 Nederland 
14,6 6,9 6,6 7,4 UEBL/BLEU 
----------------
150,8 137,2 134,4 163,8 CEE 
88,8 101,8 118,1 104,5 Royaume-Uni 
81,1 120,9 78,5 86,7 Etats-Unis 
0,8 1,3 2,1 1,6 Japon 
---------------
1 419,0 1 686,8 1 885,4 1 979,0 Total 
Exportations par pays 
Mio$ 
1960 I 1961 I 1962 I 1963 I Destination 
390,2 485,0 568,7 617,4 *URSS 
124,6 109,7 117,6 120,5 •zsoA 
113,0 146,8 145,8 144,7 •Tchecoslovaquie 
46,5 55,1 63,6 79,0 *Hongrie 
23,2 32,5 35,1 41,2 *Roumanie 
27,6 21,6 24,3 34,5 •Bulgarie 
3,3 3,7 3,7 5,3 *Albanie 
----------------
728,6 854,5 958,8 1 042,7 Pays europeens du bloc oriental 
49,9 26,7 15,0 11,2 China RP 
1,3 1,4 3,3 4,4 Coree du Nord 
6,5 4,3 1,9 1,3 Vietnam du Nord 
3,1 3,1 2,6 5,0 *Mongolie RP 
----------------
Pays europeens et asiatiques du 
789,4 890,0 981,6 I 064,6 bloc oriental 
728,6 854,5 961,4 1 047,5 *Comecon a) 
36,7 26,2 31,5 33,2 Y ougosla vie 
- - 20,3 24,2 Cuba 
----------------
826,1 916,6 1 034,3 1 123,1 « Camp socialiste » 
74,9 86,2 83,3 89,1 Deutschland (BR) 
14,9 14,1 25,4 20,9 France 
30,4 32,4 39,5 45,6 Italia 
9,2 11,5 12,3 13,4 Nederland 
7,9 9,1 10,5 10,4 UEBL/BLEU 
---------------
137,4 153,5 171,0 179,4 CEE 
98,9 104,0 103,9 112,8 Royaume-Uni 
31,5 35,4 42,1 41,3 Etats-Unis 
0,3 0,9 1,0 1,6 Japon 
----------------
1325,5 1 503,6 1 646,1 1 770,0 ·Total 
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Tschechoslowakei 
Einfuhr nach Landern 
Mio$ 
Ursprung I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 
*UdSSR 451,8 597,9 630,4 656,0 
*SBZ 162,1 175,0 198,2 230,0 
*Polen 71,5 81,9 110,6 141,1 
*Ungaro . 90,4 86,9 93,9 135,8 
*Rumiinien 22,4 42,5 64,3 54,0 
*Bulgarien 41,4 44,3 57,1 65,7 
*Albanien 4,2 6,5 6,9 10,7 
----------------
Europaische Ostblockliinder 843,8 I 035,1 I 161,4 1 293,3 
China VR 91,0 95,6 93,3 41,9 
Nordkorea 1,5 6,2 3,6 5,0 
Nordvietnam 3,1 2,6 4,2 3,2 
*Mongolei VR 2,9 4,2 5,6 6,0 
----------------
Europiiische und asiatische Ost-
blockliinder 942,2 1 143,6 1 268,1 I 349,5 
•comecon a) 843,8 1 035,1 1161,4 1 293,3 
Jugoslawien 15,0 10,7 24,7 16,8 
Kuba 
- - - -
----------------
« Sozialistisches Lager » . 957,2 1154,3 I 292,6 I 366,1 
Deutschland (BR). 61,8 57,9 59,4 62,5 
France 17,8 15,7 17,1 22,9 
Italia 12,6 11,9 18,1 25,3 
Nederland. 15,8 17,2 18,3 23,l 
UEBL/BLEU 14,2 12,2 23,1 26,2 
----------------
EWG 122,2 115,1 136,1 160,0 
U.K. 32,4 49,0 54,2 61,4 
USA 1,0 1,8 5,6 8,5 
Japan 0,1 4,3 1,2 3,7 
----------------
Insgesamt 1357,2 1 602,4 1 815,6 2 023,6 
Ausfuhr nach Landern 
Mio$ 
Bestimmung I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 
*UdSSR 497,1 587,4 658,6 713,3 
*SBZ. 157,5 178,l 195,6 219,7 
*Polen 94,9 114,9 128,3 164,0 
*Ungarn . 77,4 86,1 111,7 104,2 
*Rumdnien 37,8 60,6 63,6 76,9 
*Bulgarien 36,2 53,5 61,5 57,I 
*Albanien 9,6 10,4 7,9 11,0 
----------------
Europaische Ostblocklander 910,4 1 090,8 1 227,2 I 227,2 
China VR 109,2 99,6 109,3 34,0 
Nordkorea 11,8 23,7 11,7 6,4 
Nordvietnam 4,4 6,1 5,6 4,0 
•Mongolei VR 4,2 5,8 6,5 4,4 
----------------
Europaische und asiatische Ost-
blockl!tnder I 040,0 1 226,1 I 360,3 I 395,1 
•comecon a) 910,4 1 090,8 1 227,2 1 346,4 
Jugoslawien 25,0 21,9 23,9 18,0 
Kuba - - - -
---------------
« Sozialistisches Lager » . I 065,0 I 248,0 · I 384,2 I 413,2 
Deutschland (BR). 53,6 61,0 67,9 71,1 
France 17,6 10,4 12,5 17,2 
Italia 14,4 16,5 23,2 29,4 
Nederland. 14,2 17,4 19,3 21,5 
UEBL/BLEU 10,0 12,1 11,8 14,9 
----------------
EWG 109,9 117,4 134,7 154,1 
U.K. 29,3 35,6 38,0 43,2 
USA 7,5 10,0 12,4 9,4 
Japan 1,7 1,8 3,2 4,3 
----------------





































































Importations par pays 









I 481,5 Pays europeens du bloc oriental 
Chine RP 
5,4 Coree du Nord 
4,9 Vietnam du Nord 
5,4 *MongolieRP 
----
Pays europeens et asiatiques du 
bloc oriental 




I 588,6 « Camp socialiste » 











2 160,3 Total 
Exportations par pays 









I 717,0 Pays europeens du bloc oriental 
Chine RP 
3,1 Coree du Nord 
5,7 Vietnam du Nord 
7,2 *Mongolie RP 
----
Pays europeens et asiatiques du 
bloc oriental 




I 858,6 « Camp socialiste » 











2 461,5 Total 
a) Einschl. Mongolei ab 1962 
a) Avec la Mongolie a partir de 
1962 
a) Einschl. Mongolei ab 1962 




a) Einschl. Mongolei ab 1962 
a) Avec la Mongolie a partir de 
1962 
a) Einschl. Mongolei ab 1962 
a) A vec la Mongol/e a partir de 
1962 
Ungarn 
Einfuhr nach Landern 









Europiiische Ostblockliinder 399,1 
China VR 33,6 
Nordkorea 0,3 
Nordvietnam 1,0 
*Mongolei VR 0,8 
----
Europaische und asiatische Ost-
blockliinder 434,6 





« Sozialistisches Lager » . 450,5 












Ausfuhr nach Landern 









Europilische Ostblocklilnder 388,3 
China VR 57,6 
Nordkorea 4,3 
Nordvietnam 1,9 
*Mongolei VR 0,9 
----
Europiiische und asiatische Ost-
blockliinder 453,0 





« Sozialistisches Lager » . 491,5 
Deutschland (BR). 34,2 
France 11,0 
Italia 18,4 










I 1959 I 1960 I 1961 
255,7 302,9 356,3 
90,5 100,9 104,9 
39,9 49,6 58,0 
88,1 111,8 103,4 
22,7 41,5 24,4 
10,4 13,1 13,7 
2,6 3,8 2,9 
------------
510,0 623,7 663,6 
44,3 36,3 17,2 
0,6 3,3 0,9 
0,7 2,1 2,0 
1,0 1,6 1,7 
------------
556,1 667,0 685,3 
510,0 623,7 663,6 
13,2 20,4 19,l 
- - -
------------
569,9 687,3 704,4 
38,8 55,2 54,7 
16,5 25,3 26,5 
18,9 26,7 26,5 
13,6 12,4 18,6 
7,8 12,2 8,4 
------------
95,7 131,9 134,7 
20,2 31,2 40,3 
2,0 1,9 5,0 
0,1 0,3 1,4 
------------
793,0 975,7 1 025,6 
Mio$ 
1959 I 1960 I 1961 I 
208,6 256,5 331,9 
90,0 100,7 110,3 
39,0 45,6 59,6 
87,1 94,0 137,7 
18,l 25,9 28,5 
15,7 11,9 13,7 
3,3 2,4 3,6 
------------
461,8 536,8 685,4 
39,6 40,2 28,8 
4,6 4,6 4,3 
2,1 2,9 3,2 
1,0 1,6 2,0 
------------
509,0 586,1 723,6 
461,8 536,8 685,4 
31,4 37,3 32,5 
- - -
------------
540,5 623,4 756,1 
48,6 44,7 52,3 
9,5 13,5 17,6 
17,7 20,8 18,5 
10,1 11,5 10,2 
5,6 5,8 4,9 
-----------
91,4 96,3 103,5 
13,5 17,7 15,9 
2,6 2,8 3,2 
0,0 0,1 0,7 
------------
769,6 873,9 1 029,0 
Hongrie 
Importations par pays 
I 1962 I 1963 I Origine 
416,7 432,l *URSS 
117,l 133,1 •ZSOA 
66,9 79,6 *Pologne 
126,1 150,2 *Tchecoslovaquie 
39,1 36,5 *Roumanie 
15,2 14,4 *Bulgarie 
1,5 *Albanie 
--------
782,7 846,0 Pays europeens du bloc oriental 
11,0 Chine RP 
1,8 Coree du Nord 
2,6 Vietnam du Nord 
1,5 *Mongolie VR 
--------
Pays europeens et asiatiques du 
799,6 bloc oriental 
784,2 •comecon a) 
11,2 13,0 Yougoslavie 
9,6 13,0 Cuba 
--------
820,5 « Camp socialiste » 
49,6 62,7 Deutschland (BR) 
31,9 45,7 France 
26,6 31,3 Italia 
16,2 20,9 Nederland 
8,9 10,5 UEBL/BLEU 
--------
133,1 171,0 CEE 
41,5 39,2 Royaume-Uni 
1,3 6,6 Etats-Unis 
2,8 Japon 
--------
1148,7 1305,5 Total 
Exportations par pays 
1962 I 1963 I Destination 
391,8 428,1 *URSS 
104,9 106,1 *ZSOA 
70,8 78,4 *Pologne 
137,0 132,6 •Tchecoslovaquie 
36,5 33,8 *Roumanie 
15,0 16,9 •Bulgarie 
1,8 *Albanie 
--------
757,7 795,9 Pays europeens du bloc oriental 
11,9 Chine RP 
3,2 Coree du Nord 
3,0 Vietnam du Nord 
2,0 *MongolieRP 
--------
Pays europeens et asiatiques du 
777,7 bloc oriental 
759,7 •comecon a) 
22,1 25,3 Yougoslavie 
10,7 14,5 Cuba 
--------
810,5 « Camp socialiste » 
53,3 57,8 Deutschland (BR) 
12,9 15,7 France 
27,4 57,8 Italia 
12,1 13,3 Nederland 
4,9 6,0 UEBL/BLEU 
--------
110,6 150,7 CEE 
21,9 30,2 Royaume-Uni 
3,1 2,4 Etats-Unis 
0,3 Japon 
--------
1 099,2 1 205,8 Total 
19 
Rumanien 
Einfuhr nach Landern 
Ursprung 
I 1958 I 1959 I 
--
*UdSSR 253,8 234,7 
*SBZ. 36,1 44,8 
*Polen 12,8 17,8 
*Tschechoslowakei 39,0 49,2 
*Ungam 15,0 18,4 
*Bulgarien 3,3 5,0 
*Albanien 0,5 0,4 
--------
Europiiische Ostblocklander 360,5 370,3 
China VR 16,6 29,9 
Nordkorea 0,4 1,1 
Nordvietnam 0,7 0,8 
Mongolei VR 0,0 0,1 
--------
Europaische und asiatische Ost-
blockliinder 378,3 402,3 
*Comecon a) 360,5 370,3 
Jugoslawien 3,5 1,7 
Kuba - -
--------
« Sozialistisches Lager » . 381,8 404,0 
Deutschland (BR). 22,4 18,8 
France 15,7 10,1 
Italia 8,1 8,9 
Nederland 3,8 4,0 
UEBL/BLEU 1,2 1,0 
--------
EWG 51,3 42,8 
U.K. 7,4 10,8 
USA 0,7 1,0 
Japan 0,0 0,0 
--------
Insgesamt 481,8 502,1 
Ausfuhr nach Landern 
Bestimmung I 1958 I 1959 I 
*UdSSR 235,4 250,1 
*SBZ. 30,2 35,5 
*Polen 12,5 22,0 
*Tschechoslowakei 22,7 35,2 
*Ungarn 14,0 22,8 
*Bulgarien 4,7 6,6 
*Albanien 2,8 1,2 
--------
Europiiische Ostblockliinder 322,2 373,1 
China VR 25,9 29,5 
Nordkorea 3,2 5,4 
Nordvietnam 0,6 1,6 
*Mongolei VR 0,1 0,1 
--------
Europaische und asiatische Ost-
blocklander 352,0 409,7 
*Comecon a) 322,2 373,J 
Jugoslawien 5,0 4,0 
Kuba - -
--------
« Sozialistisches Lager » . 357,0 413,7 
Deutschland (BR). 26,3 24,0 
France 15,4 14,0 
Italia 11,1 9,4 
Nederland . 1,8 2,1 
UEBL/BLEU 1,2 0,9 
--------
EWG 55,7 50,4 
U.K. 6,5 8,7 
USA 0,6 0,7 
Japan - -
--------
lnsgesamt 468,4 522,5 
20 
Mio$ 
1960 I 1961 I 1962 
266,0 298,9 370,6 
51,9 58,6 55,6 
23,1 32,0 35,1 
63,9 76,3 88,7 
25,8 29,4 36,5 
8,6 14,1 17,1 
0,7 0,4 1,0 
------------
439,9 509,7 604,6 
23,6 19,7 10,5 
2,9 2,8 1,7 
2,1 2,6 2,6 
0,2 0,4 0,5 
------------
468,9 535,3 620,0 
439,9 509,8 605,J 
4,8 12,4 8,3 
- - 6,0 
------------
473,7 547,7 634,3 
46,1 63,4 80,0 
24,8 25,4 20,7 
16,4 24,0 46,6 
3,9 4,2 4,6 
2,5 5,2 5,1 
------------
93,7 122,1 157,0 
17,8 51 3 44,0 
6,3 4,0 2,1 
- 1,7 5,8 
------------
648,0 814,8 941,3 
Mio$ 
1960 I 1961 I 1962 
281,5 351,3 343,4 
53,9 53,0 46,6 
20,9 24,6 40,1 
62,6 56,8 58,3 
42,0 25,0 38,3 
9,2 9,1 11,7 
1,9 1,3 0,8 
-----------
472,1 521,1 539,4 
33,3 9,3 2,2 
5,3 0,9 2,9 
4,5 4,3 4,9 
0,2 0,4 0,5 
------------
515,4 536,0 550,0 
472,/ 521,J 539,9 




523,3 544,9 559,7 
43,8 50,0 51,6 
19,5 21,8 28,0 
25,6 28,9 30,8 
3,2 6,9 5,8 
2,1 7,3 10,0 
------------
94,2 114,9 126,2 
14,9 23,0 21,8 
0,6 0,8 1,3 
- 4,8 4,1 
---- --------
717,2 792,6 818,1 
Roumanie 
Importations par pays 









655,8 Pays europeens du bloc oriental 
14,1 Chine RP 
6,1 Coree du Nord 
4,4 Vietnam du Nord 
0,7 *Mongolie RP 
----
Pays europeens et asiatiques du 
681,1 bloc oriental 
656,5 *Comecon a) 
5,5 Y ougosla vie 
7,8 Cuba 
----
694,4 « Camp socialiste » 
76,4 Deutschland (BR) 
23,8 France 









1 022,2 Total 
Exportations par pays 









593,1 Pays europeens du bloc oriental 
13,8 Chine RP 
4,5 Coree du Nord 
6,6 Vietnam du Nord 
0,6 *Mongolie VR 
----
Pays europeens et asiatiques du 
618,5 bloc oriental 




639,6 « Camp socialiste » 












a) Einschl. Mongolei ab 1962 
a) Avec la Mongolie a partir de 
1962 
a) Einschl. Mongolei ab 1962 
a) Avec la Mongolie a partir de 
1962 
• I 
a) Einschl. Mongolei ab 1962 
a) Avec la Mongo/ie a partir de 
1962 
a) Einschl. Mongolei ab 1962 
a) Avec la Mongo/ie a partir de 
1962 
Bulgarien 













Europiiische Ostblockliinder 301,6 
China VR 7,1 
Nordkorea 0,6 
Nordvietnam 08 
*Mongolei VR 0,6 
----
Europaische und asiatische Ost-
blockliinder 310,7 
*Comecon a) 301,6 
Jugosla wien 2,2 
Kuba --
----
« Sozialistisches Lager» . 312,9 












Ausfuhr nach Landern 









Europiiische Ostblockliinder 304,6 





Europiiische und asiatische Ost-
blockliinder 317,1 





« Sozialistisches Lager » . 322,7 
Deutschland (BR). 12,4 
France 4,9 
Italia 5,3 













































































Importations par pays 
Mio$ 
1960 I 1961 I 1962 I 1963 I Origine 
332,6 355,6 442,6 *URSS 
70,3 84,4 67,7 *ZSOA 
21,6 22,6 24,1 *Pologne 
61,9 55,3 60,9 •Tchecoslovaquie 
11,5 13,4 14,9 *Hongrie 
9,1 7,4 12,7 *Roumanie 
1,3 2,1 2,1 *Albanie 
------------
----
508,3 540,8 625,0 Pays europeens du bloc oriental 
9,6 4,5 3,2 Chine RP 
1,8 0,4 1,2 Coree du Nord 
2,3 1,8 1,6 Vietnam du Nord 
0,8 1,0 1,0 *Mongolei VR 
----------------
Pays europeens et asiatiques du 
522,8 548,5 632,0 bloc oriental 
508,3 540,8 626,0 *Comecon a) 




531,2 556,4 650,2 765,4 « Camp socialiste » 
37,7 21,5 22,1 Deutschland (BR) 
7,8 10,2 11,1 France 
6,6 10,5 14,1 Italia 
2,4 2,5 2,1 Nederland 
3,2 2,6 7,6 UEBL/BLEU 
----------------
57,3 47,3 57,3 CEE 
11,0 7,6 11,6 Royaume-Uni 





633,1 666,0 784,7 915,2 Total 
Exportations par pays 
Mio$ 
1960 I 1961 I 1962 I 1963 I Destination 
307,6 336,8 388,2 *URSS 
56,2 75,6 80,3 *ZSOA 
20,3 22,1 32,7 *Pologne 
54,7 65,9 63,8 *Tchecoslovaquie 
11,6 14,0 16,2 *Hongrie 
8,4 13,8 16,7 *Roumanie 
2,6 1,8 0,4 *Albanie 
----------------
461,4 530,0 598,3 Pays europeens du bloc oriental 
7,5 7,5 3,3 Chine RP 
0,0 0,7 0,5 Coree du Nord 
1,8 2,3 2,0 Vietnam du Nord 
1,1 0,7 1,4 *Mongolie RP 
----------------
Pays europeens et asiatiques du 
471,9 541,2 605,5 bloc oriental 
461,4 530,0 599,7 *Comecon a) 




480,0 553,9 636,7 688,0 « Camp socialiste » 
19,0 21,6 28,9 Deutschland (BR) 
4,9 5,3 13,2 France 
9,4 7,8 18,9 Italia 
1,3 8,3 4,9 Nederland 
2,6 1,3 1,4 UEBL/BLEU 
----------------
37,0 44,3 67,3 CEE 
6,5 6,0 8,3 Royaume-Uni 
1,8 1,1 0,9 Etats-Unis 
2,1 0,9 - Japon 
------------
----
571,9 662,6 772,6 838,4 Total 
21 
Albanien 
Einfuhr nach Landern 
Mio$ 
Ursprung I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 
*UdSSR 44,7 48,0 45,7 22,5 
*SBZ. 5,1 1,5 5,4 4,0 
*Polen 4,7 4,9 3,4 4,0 
*Tschechoslowakei 10,5 10,3 7,8 10,2 
*Ungarn 3,7 3,2 2,6 3,3 
*Rumanie~ 2,7 1,5 2,1 1,3 
*Bulgarien 2,3 3,9 2,7 1,9 
----------------
Europiiische Ostblocklander 74,3 79,3 69,7 47,2 





Europiiische und asiatische Ost-
blockliinder 76,5 82,1 77,0 66,6 
*Comecon a) 74,3 79,3 69,7 47,2 
Jugoslawien 0,5 0,4 0,3 0,2 
Kuba 
- - - -
----------------
« Sozialistisches Lager » . 16,5 82,1 77,0 66,6 
Deutschland (BR). 
France 









Jnsgesamt 78,6 85,3 81,1 72,2 
Ausfuhr nach Landern 
Mio S 
Bestimmung I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 
*UdSSR 13,6 15,3 24,2 21,l 
*SBZ. 2,6 4,8 4,7 4,6 
*Polen 2,6 1,9 2,7 4,0 
*Tschechoslowakei 4,9 6,7 7,8 9,6 
*Ungarn 1,6 2,1 3,6 2,5 
*Rumiinien 0,5 0,5 0,6 0,4 
*Bulgarien 1,1 0,7 1,6 1,7 
----------------
Europiiische Ostblockliinder 26,9 32,0 45,2 43,9 
China VR 0,8 0,8 2,1 2,8 
Nordkorea 0,2 
Nordvietnam 0,3 0,2 
*Mongolei VP 
----------------
Europiiische nnd asiatische Ost-
hlockliinder 27,7 32,8 47,6 47,1 
*Comecon a) 26,0 32,0 45,2 43,9 





« Sozialistisches Lager » . 28,6 32,9 48,0 47,4 
Deutschland (BR) . 
France 









lnsgesamt 29,2 34,0 48,6 48,6 
22 
Albanie 
Importations par pays 









17,4 Pays europeens du bloc oriental 
42,1 Chine RP 
0,3 Coree du Nord 
0,4 Vietnam du Nord 
*MongolieRP 
--------
Pays europeens et asiatiques du 
60,2 bloc oriental 




61,7 « Camp socialiste » 













64,6 71,0 Total 
Exportations par pays 










24,9 Pays europeens du bloc oriental 
11,7 Chine RP 
0,2 Coree du Nord 
0,2 Vietnam du Nord 
*MongolieRP 
--------
Pays europeens et asiatiques du 
37,0 bloc oriental 




38,3 « Camp socialiste » 











40,9 48,0 Total 
a) Einschl. Mongolei ab 1962 
a) Avec la Mongolie a partir de 
1962 
a) Einschl. Mongolei ab 1962 







a) Einschl. Mongolei ab 1962 
a) Avec la Mongolie a partir de 
1962 
a) Einschl. Mongolei ab 1962 
a) Avec la Mongolie a partir de 
1962 
Europaische Ostblocklander Pays europeens du bloc oriental 
lmporte Importations 
Mio$ 
Ursprung I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I Origine 
•UdSSR 2 165,8 2 794,9 2 996,3 3 249,0 3 834,4 •USSR 
•SBZ. I 286,0 I 445,6 I 542,4 I 560,5 I 779,8 •zsoA 
•Polen 488,0 587,7 703,6 836,8 946,7 •Pologne 
•Tschecho~l~w~k~i 910,6 I 050,2 I 206,2 1 323,7 I 532,2 •Tchecoslovaquie 
•ungarn . 385,6 385,6 393,3 520,4 671,5 •Hongrie 
*Rumiinien 319,4 376,7 469,5 502,I 545,2 *Roumanie 
*Bulgarien 308,4 391,7 454,7 508,1 295,0 •Bulgarie 
•Albanien 26,9 32,2 45,2 49,3 24,4 •Albanie 
------------
------------
Europiiische Ostblockliinder 5 890,5 7 073,7 7 938,3 8 700,9 I 005,6 Pays europeens du bloc oriental 
China VR I 171,3 I 450,9 1164,4 714,4 663,4 Chine RP 
Nordkorea 53,6 68,1 92,8 94,5 107,6 Coree du Nord 
Nordvietnam 23,3 27,6 42,6 41,9 52,9 Vietnam du Nord 
Mongolei VR 54,1 59,1 68,5 73,1 72,7 •MongolieRP 
----------------
--------
Europiiische und asiatische Ost- Pays europeens et asiatiques du 
blockliinder 7 193,2 8 679,7 9 307,0 9 624,9 10 902,5 bloc oriental 
•comecon a) 5 890,5 7 073,7 7 938,3 8 700,9 9 993,3 •comecona) 
Jugoslawien 134,3 136,6 171,0 176,9 168,6 Yougoslavie 
Kuba - - - - 347,2 Cuba 
------------
------------
« Sozialistisches Lager » . 7 326,6 8 816,2 9 476,9 9 801,6 11 418,3 « Camp socialiste » 
Deutschland (BR). 274,1 349,8 468,5 447,9 484,1 Deutschland (BR) 
France 171,0 184,5 249,1 253,7 285,0 France 
Italia 99,l 37,7 190,8 235,3 256,2 Italia 
Nederland 82,6 87,8 97,4 111,7 115,9 Nederland 
UEBL/BLEU 71,5 58,7 98,4 103,4 99,6 UEBL/BLEU 
------------
------------
EWG 698,3 818,8 1 104,1 1 152,0 I 241,1 CEE 
U.K. 251,8 298,8 353,3 441,8 426,8 Royaume-Uni 
USA 115,6 98,0 160,4 192,9 117,4 Etats-Unis 
Japan 23,2 29,9 65,2 77,1 126,5 Japon 
----
--------------------
Insgesamt 9 981,6 11 999,1 13 260,9 14166,5 15 559,7 16 643,6 Total 
Interzonenhandel . 190,1 228,6 206,4 196,6 191,9 192,0 Commerce inter-zones 
Exporte Exportations 
Mio$ 
Bestimmung I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I Destination 
•UdSSR 2 216,7 2 575,4 2 842,4 3 150,7 3 612,4 •USSR 
*SBZ. I 201,8 1 522,3 1 587,4 1 782,0 1 956,9 •zsoA 
*Polen 683,9 863,0 885,0 1 013,I 1 176,6 •Pologne 
*Tschecho~l~w~~i 830,9 I 026,6 I 154,3 1 298,4 I 403,1 •Tchecoslovaquie 
•ungarn 391,3 504,9 620,4 659,4 768,1 •Hongrie 
•Rumi!nien 356,2 382,0 430,7 502,7 607,5 *Roumanie 
•Bulgarien 305,9 434,2 509,7 543,1 626,6 •Bulgarie 
•Aibanien 72,8 78,4 66,7 45,6 18,6 •Aibanie 
------------
------------
Europi!ische Ostblockliinder 6 059,5 7 386,4 8 096,7 8 995,4 10 169,9 Pays europeens du bloc oriental 
China VR 1 043,8 1 279,7 1 156,5 531,5 311,3 Chine RP 
Nordkorea 85,4 124,1 67,1 94,9 101,7 Coree du Nord 
Nordvietnam 24,1 45,5 57,2 67,2 76,8 Vietnam du Nord 
*Mongolei VR 73,9 89,8 100,2 106,1 138,6 •Mongolie RP 
----
--------------------
Europiiische und asiatische Ost- Pays europeens et asiatiques du 
blockliinder 7 286,5 8 925,6 9 477,8 9 795,0 10 798,5 bloc oriental 
•comecon a) 6 059,5 7 386.4 8 096,7 8 995,4 JO 308,5 •comecon a) 
Jugoslawien 185,4 159,7 203,4 173,9 202,1 Yougoslavie 
Kuba - - - - 483,1 Cuba 
------------
------------
« Sozialistisches Lager» . 7 472,0 9 084,8 9 681,3 9 969,3 11 484,4 « Camp socialiste » 
Deutschland (BR). 263,1 315,8 369,1 400,0 420,3 Deutschland (BR) 
France 164,7 154,0 147,6 166,5 194,0 France 
Italia 109,4 160,2 225,8 261,6 294,3 Italia 
Nederland 103,6 127,4 114,3 127,2 114,8 Nederland 




EWG 698,5 822,6 931,4 I 041,9 I 126,1 CEE 
U.K. 277,2 332,9 388,2 436,7 429,5 Royaume-Uni 
USA 69,9 74,5 77,8 78,0 78,3 Etats-Unis 




lnsgesamt 10 103,3 11998,2 12 978,2 14 141,2 15 767,7 16 982,7 Total 
Interzonenhandel 211,3 229,8 240,7 218,8 210.1 242,2 Commerce inter-zones 
23 

